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RINGKASAN 
PT. Pretasi Ide Jaya (PT PIJ) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang manufaktur produksi sepatu olahraga. Perusahaan ini memproduksi sepatu 
berdasarkan pesanan atau made-to-order. Terdapat beberapa masalah yang terjadi 
pada perusahaan ini, yaitu: (i) pesanan seringkali tidak dapat memenuhi batas 
akhir pengerjaan produksi, (ii) antisipasi pesanan di bawah kapasitas seringkali 
tidak dapat memenuhi batas akhir pengerjaan produksi, (iii) bahan baku seringkali 
tidak mencukupi karena banyak terdapat kesalahan dalam pengerjaan, (iv) relatif 
tingginya tingkat perpindahan pekerja bagian produksi dan (v) produktifitas 
pekerja cenderung menurun. Berdasarkan pengamatan, permasalahan yang terjadi 
terkait dengan program pengembangan sumber daya manusia khususnya pelatihan 
(training) dan sistem pemberian kompensasi (reward system) yang didasarkan 
pada Upah Minimum Regional (UMR). 
Identifikasi penyebab masalah yang diteliti adalah; (i) apakah pengembangan 
sumber daya manusia khususnya program pelatihan pekerja mempunyai pengaruh 
terhadap konsistensi produksi?, dan (ii) apakah ketepatan pemberian kompensasi 
mempunyai pengaruh terhadap konsistensi produksi? Tujuan penelitian adalah 
menganalisis pengaruh pengembangan sumber daya manusia khususnya program 
pelatihan pekerja terhadap konsistensi kerja dan menganalisis pengaruh ketepatan 
pemberian kompensasi terhadap konsistensi kerja. 
Teori yang digunakan berhubungan dengan proses pelatihan, elemen 
kompensasi total dan konsistensi yang termasuk di dalam teori atribusi. 
iii 
Metode penelitian adalah metode deskriptif kualitatif. Populasi penelitian 
adalah seluruh karyawan perusahaan. Sampel dipilih secara purposive sample atau 
sampel bertujuan yang meliputi; manajer eksekutif, manajer departemen dan 
karyawan bagian produksi. Spesifikasi sampel berjumlah 312 responden. Data 
yang digunakan berupa data kualitatif. Prosedur pengambilan data menggunakan 
metode; observasi, wawancara, kuesioner dan studi dokumenter. 
Data penelitian mencakup; latar belakang perusahaan, struktur organisasi 
perusahaan, tanggung jawab umum setiap departemen, deskripsi tanggung jawab 
kerja pekerja produksi, alur proses produksi, dasar penilaian hasil kerja pekerja 
produksi, komponen kompensasi pekerja dan ketentuan pemerintah tentang Upah 
Minimum Regional (UMR). Analisis dan hasil penelitian mencakup; analisis hasil 
kerja, analisis turnover, analisis hasil kuesioner, karakteristik pekerja, elemen 
pelatihan, elemen kompensasi, elemen konsistensi dan anal isis karakteristik 
pekerja pada setiap bagian produksi 
Pembahasan yang dilakukan mencakup; analisis pelatihan, tinjauan terhadap 
analisis pelatihan, analisis ketepatan pemberian kompensasi, tinjauan terhadap 
analisis ketepatan pemberian kompensasi, analisis konsistensi produksi, tinjauan 
terhadap analisis konsistensi produksi, pengaruh pelatihan dan ketepatan 
pemberian kompensasi terhadap konsistensi produksi dan tinjauan terhadap 
pengaruh pe1atihan dan ketepatan pemberian kompensasi terhadap konsistensi 
produksi. 
Dapat disimpulkan bahwa pe1atihan pada awalnya mempunyai pengaruh yang 
positif terhadap konsistensi produksi, tetapi pada akhimya pengaruh positif 
terse but memudar sejalan dengan tidak dilakukannya pelatihan sesuai dengan 
iv 
tahapan dari proses pelatihan. Ketepatan pemberian kompensasi yang berdasarkan 
pada UMR sebagai upah pokok serta tidak terdapatnya perbedaan tunjangan dan 
benefit pada pekerja dapat menghambat produktifitas pekerja yang sudah cukup 
lama bekerja pada perusahaan, yang mengakibatkan tidak tercapainya konsistensi 
produksi. Sebagian besar pekerja menyatakan tidak konsistennya pengerjaan 
produksi disebabkan oleh sebab-sebab eksternal, sedangkan sebagian besar kepala 
bagian dan mandor menyatakan tidak konsistennya produksi disebabkan oleh 
sebab-sebab internal. 
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ABSTRACT 
This research entitled "Pengaruh Pelatihan Sumber Daya Manusia 
dan Ketepatan Pemberian Kompensasi terhadap Konsistensi 
Produksi pada PT. Prestasi Ide Jaya (PT. PU)" aim to analyse 
influence of human resource training program and the accuracy of 
compensation to job consistency. 
The method employed is the descriptive qualitative method. The 
research population is the entire company employees and the 
sampling method is purposive sampling. The number of sample is 
312. The instruments to collect data are observation, interviews, 
documentary analysis, and questionnaries. The main focus of the 
research is labour in the production floor, instead of the total 
nymber of the employees. 
The result of the research conclude that training initially has 
positive factors contributing to production consistency; but in the 
end, the positive influence is not sustainable due to the fact that 
training was not conducted in accordance with the steps of training 
process. In addition, the accuracy of giving compensation based on 
the UMR (Regional Minimum Wage) as the base wage - without any 
discrepancy between incentive and benefit for the workers - has 
obstructed the the productivity of worker - has obstructed the 
productivity of workers who have been employed at the company for 
a long time, resulting in the failure to achieve production 
consistency. 
Key words: human resource management, training, reward 
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